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La presente investigación que trata acerca de la Motivación académica, tuvo por objetivo 
general:   Determinar el nivel de motivación académica en el área de comunicación en los 
estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego” - 2020. 
El método utilizado en la investigación fue comparativo, en razón de establecer las 
similitudes o diferencias entre dos aulas o situaciones siendo el enfoque cuantitativo de tipo 
básica con un diseño no experimental. La información se obtuvo mediante una encuesta 
aplicada a los estudiantes de primero y segundo de secundaria cuyo muestreo fue no 
probabilístico intencional. Se realizó la validación de contenido por criterio de expertos y la 
confiabilidad a través de alfa de Cronbach. 
Respecto a los resultados se logró determinar que existen diferencias en cuanto a la 
motivación académica en el área de comunicación entre los estudiantes de primero y segundo 
de secundaria ya que según el valor de significancia de la prueba estadística U de Mann-
Whitney = 0,00 < comparado con la regla de decisión α=0.05 permiten rechazar la hipótesis 
nula, determinando así que existen diferencias significativas en la variable motivación 
académica en el área de comunicación entre los estudiantes de primero y segundo de 
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The present investigation that treats about the academic Motivation, had the general 
objective: To determine the level of academic motivation in the area of communication in 
the first and second high school students of the I.E N ° 2026 "San Diego" - 2020. 
The method used in the research was comparative, in order to establish the similarities 
or differences between two classrooms or situations, being the basic quantitative approach 
with a non-experimental design. The information was obtained by means of a survey applied 
to the first and second high school students whose sampling was not intentional probabilistic. 
Content validation was performed by expert criteria and reliability through Cronbach's alpha. 
Regarding the results, it was possible to determine that there are differences in terms 
of academic motivation in the area of communication between the first and second high 
school students, since according to the significance value of the statistical test U of Mann-
Whitney = 0.00 <compared to the decision rule α = 0.05 allow the null hypothesis to be 
rejected, thus determining that there are significant differences in the academic motivation 
variable in the communication area between the first and second high school students, a value 
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En las últimas décadas, la globalización ha ascendido grandemente favoreciendo al comercio, 
a la industria, al mercado nacional e internacional y también a la educación. Los grandes 
descubrimientos e innovaciones cibernéticas han hecho que la educación se trasforme en un 
sistema tecnológico que ayude al estudiante a descubrir su aprendizaje con mayor fluidez y 
claridad. Esta etapa de reingeniería educativa ha llevado a que las escuelas se preocupen en 
brindar un alto nivel de calidad educativa. Uno de los elementos principales y el eje central 
del nuevo sistema educativo es la motivación académica siendo el docente quien debe 
interactuar con sus estudiantes no solo de manera cognitiva sino también afectiva ya que la 
interacción entre estudiante y maestro hace que crezca su motivación por aprender e 
investigar más sobre el área curricular.  
A nivel mundial, se está viviendo una pandemia que ha desatado una crisis en todo el 
aspecto político, económico, social y educativo. La motivación de los estudiantes es la 
columna vertebral para que obtengan un rendimiento académico destacado pero la educación 
remota está haciendo que el estudiante en muchos casos se desmotive porque no existe un 
acercamiento con su maestro y compañeros, fuente necesaria para crecer en autoestima y 
autonomía. Muchas escuelas tan solo elaboran y ejecutan un currículo a base de componentes 
cognitivos que solo hacen que el estudiante memorice conceptos, teorías o fórmulas que no 
lo llevan a analizar ni a desarrollar el aspecto crítico que es importante para lograr una 
autonomía y liderazgo en su persona. Es por ello que muchos niños y adolescentes carecen 
de valores porque son insensibles al dolor humano y hace que actúen de manera calculadora 
y sin ética en su vida adulta. La motivación académica no solo es un proceso cognitivo sino 
también afectivo entre estudiante y maestro, es decir, el testimonio de vida que muestre el 
docente ante sus estudiantes no debe ser de palabra sino de acciones. En otras palabras, es 
necesario definir con claridad el papel del maestro y del estudiante con respecto a la 
formación de valores, al mismo tiempo de los padres de familia.   
     A nivel nacional, el MINEDU ha elaborado un currículo a base de competencias 
que engloba no solo lo cognitivo sino también lo actitudinal. Pero en la práctica y el vivir 
diario, se ve que muchos docentes no toman en cuenta esta propuesta dictaminada por el 
contrario tan solo se dedican a formar estudiantes bancarios que solo almacenan 
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conocimientos. La motivación en cada clase ha desaparecido debido a que los sistemas 
tecnológicos ayudan a desarrollar las sesiones de aprendizaje, pero no se toma en cuenta la 
vida, la alegría, tristezas o incertidumbres que estén pasando los estudiantes. Es importante 
motivar a profundidad a los alumnos para que estos estén interesados en aprender, en obtener 
buenas calificaciones y en ser mejores personas cada día ya que se ha detectado, en los 
últimos años, un gran fracaso educativo por falta de afecto. 
A nivel institucional, debido a la pandemia no solo los estudiantes deben recibir 
motivación sino también los padres de familia, es por ello que se ejecutó el presente trabajo 
de investigación para medir el nivel de motivación académica en estudiantes de primero y 
segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego”. En este mundo globalizado el docente 
tiene que estar actualizado para brindar al estudiante una enseñanza fructífera para inducir y 
promover la asistencia responsable en cada sesión de clase virtual brindándole seguridad para 
crear en ellos nuevas expectativas que lo lleven a plenitud a desarrollar competencias a través 
de la clase virtual. 
Trabajos previos Antecedentes nacionales, se tiene a Salazar (2017) concluyó que 
existe relación significativa entre la motivación escolar y el aprendizaje significativo 
obteniendo un valor de (r = 0,819) indicando una correlación positiva alta. Por lo tanto, la 
motivación determina un buen rendimiento académico. Asimismo, Cornejo (2017) concluyó 
que existe una relación significativa entre la motivación académica con el aprendizaje de las 
matemáticas debido que en los resultados los estudiantes presentan una baja motivación de 
68% y la segunda variable en 77% de nivel bajo. Por lo tanto, los docentes deben elaborar 
sus sesiones de clase con material lúdico y mostrando entusiasmo al enseñar el curso. De 
igual manera, Ferreyra (2017) realizó un estudio cuasi- experimental que se aplicó a una 
población a través de sesiones de observación. La muestra fue de 851 estudiantes de la 
facultad de administración cuyo análisis se realizó con las relaciones “Bright side” y “Dark 
side”. El primero consta en comprobar la autonomía que posee hacia su propio aprendizaje y 
el segundo término corresponde a la motivación del docente con respecto al estudiante. Los 
resultados mostraron que existe una relación positiva en cuanto a la autonomía del estudiante. 
Asimismo, existe una relación positiva y significativa en cuanto a la motivación del docente 
hacia el estudiante en su aprendizaje. Según Gómez (2016) en los resultados de su estudio se 
mostró que existe una relación positiva media (r = 0,35) entre la motivación y el rendimiento 
académico en el área de matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria. Este estudio 
tiene 70 escolares siendo un estudio correlacional, no experimental y básico. Se aplicó una 
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encuesta para la variable motivación y una prueba para medir el área de matemáticas. En 
conclusión, si existe una relación significativa entre ambas variables y por ello es que muchos 
estudiantes salen desaprobados en ese curso ya que no existe el entusiasmo ni las estrategias 
adecuadas del docente para enseñarlo siendo su rendimiento académico en gran porcentaje 
de regular a desaprobado. Por último, Ramírez (2016) concluyó que si existe relación 
significativa entre ambas variables en los estudiantes del V ciclo debido que en los resultados 
los colegiales tienen una baja motivación de 64% y su rendimiento académico es bajo en 
cinco áreas del currículo. Es por ello que debe existir una alta motivación de expectativa por 
parte de los estudiantes para que se muestren entusiastas en sus estudios.  
Como Antecedentes internacionales, Navea (2015) concluyó que existe relación 
significativa entre la motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de 
ciencias de la salud ya que se determinó una relación significativa alta de coeficiente de rho 
de Spearman = 0,807, ya que se determinó que es vital que los estudiantes establezcan 
estrategias que los ayuden a auto motivarse para lograr sus objetivos académicos y tengan 
entusiasmo en aprender la carrera elegida a través de su vocación. De igual modo, Cortés 
(2015) tuvo como resultados en su investigación que los estudiantes que en un inicio 
manifestaban una motivación extrínseca obtuvieron un promedio en sus calificaciones de 3,7 
al término del semestre frente a un ponderado de 4,0 de los estudiantes con motivación 
intrínseca. Asimismo, los estudiantes que tenían una motivación extrínseca al principio 
terminaron desaprobando el periodo con un total de 22%, en cambio, los de la motivación 
intrínseca desaprobaron en 6,4%. Uno de los factores es la dimensión de la depresión ya que 
muchos deben de dejar de lado sus relaciones interpersonales y sociales por dedicarse a 
estudiar. Otro factor fue el stress por la cantidad de horas dedicadas al estudio y la 
investigación y eso hace que no tengan tiempo para dedicarse a otras actividades o hobbies. 
En conclusión, si existe relación significativa entre la motivación y el rendimiento 
académico. Asimismo, Tarazona (2017) concluyó que existe una correlación positiva y 
significativa entre motivación de logro atribucional con el rendimiento académico ya que en 
los resultados los estudiantes poseen un nivel de rendimiento académico aceptable de 
63,71%, bueno de 31,85% y deficiente de 4,44%. Es decir, existe relación entre el nivel de 
motivación de logro y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes y la dimensión 
de logro de valor se da significativamente. De igual modo, Pacheco (2016) concluyó que 
existe un bajo nivel de motivación del 79% en los estudios y eso ocasiona un bajo 
rendimiento académico y a la vez una depresión en su estado emocional ya que causa 
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deserción o repitencia en los estudiantes y porque no hay una empatía de los docentes. 
Finalmente, Díaz (2016) concluyó que si existe influencia entre la motivación y el 
rendimiento académico en el área de comprensión lectora ya que se aplicó el estudio en 
análisis de comprensión y redacción de comprensión obteniendo el grupo de estudio una 
relación significativa de rho = 0,899 frente al grupo de control. Esto significa que el grupo 
de estudio al recibir mayor motivación por parte del docente y sus estrategias de enseñanza 
al ser innovadoras, los estudiantes reaccionaron con buena predisposición ante la clase de 
comprensión lectora. Esta investigación se aplicó a 80 estudiantes de una institución pública 
de Valencia y se aplicaron 16 sesiones por ser una investigación cuasi experimental. 
 Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la revisión de teorías y tratados 
acerca de la motivación académica, así como considerar las definiciones que presentaron 
diversos autores, por lo cual se iniciará con teoría que sustentan sobre la motivación en el 
plano psicológico. Una de las teorías que resalta es la Teoría de las Necesidades Psicológicas 
Básicas en la cual Deci y Ryan (2000) afirmaron que las necesidades psicológicas básicas 
son situaciones y requisitos indispensables, propios y universales que todo individuo desea 
satisfacer para lograr una integración y bienestar psicológico. Esta dada por tres 
componentes: la necesidad de pertinencia, de ser competitivo y de ser autónomo, siendo estas 
el eje principal para obtener un alto nivel psicológico (p. 79). De igual modo, Reeve (2015) 
asevera que son necesidades exclusivas del hombre poseer: Pertinencia social, logro de 
competencias y autonomía en su vida. En cuanto a pertinencia social. el individuo desea y 
busca estar conectado e interactuar con otras personas. El logro de competencias es cuando 
anhela y persevera en lograr sus metas y objetivos, y por último la autonomía en su vida es 
alcanzar la seguridad y la autoestima adecuada para enfrentar cualquier adversidad (p. 90). 
Asimismo, Schunk et al., (2014) asevera que la motivación intrínseca se da por los diversos 
sentimientos y creencias que una persona posee frente algún reto o actividad; es decir, se 
enfrentan a desafíos haciendo uso de sus propias habilidades (p. 55). Por último, la teoría de 
la Integración Organísmica es aquella persona que posee autonomía en sí mismo y ejecuta 
sus acciones sin temor. En esta teoría se encuentra la desmotivación, la motivación extrínseca 
y la motivación intrínseca. La desmotivación se da cuando no existe valoración hacia ninguna 
actividad ya que el individuo no se visualiza como un agente competente y capaz de lograr 
metas. La motivación extrínseca es cuando realiza acciones debido a que encuentra 
estimulaciones externas que lo ayudan a continuar con sus objetivos. Y finalmente, la 
motivación intrínseca es aquella que presenta autonomía en sus acciones (Reeve, 2002, p. 
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239). Es así que se puede definir como motivación a la conducta innata que lleva al individuo 
a satisfacer una necesidad; es decir la motivación activa el comportamiento humano para 
lograr algo deseado (Pila, 2012, p. 18). Según Woolfolk (2010), la motivación es el proceso 
interno que estimula, controla y mantiene el comportamiento del individuo para la realización 
de una o varias metas (p. 376).  
     Frente a estas teorías se originaron definiciones sobre la variable en estudio: La 
motivación académica según Vallerand y Pelletier (2010) es cuando el estudiante muestra 
una conducta significativa, valiosa y útil frente a una tarea o actividad que debe realizar 
dentro del proceso de aprendizaje; es decir, es la satisfacción del estudiante frente a la escuela 
y la complacencia al asistir y realizar sus labores escolares (p. 72). Asimismo, Fernández 
(2019), la motivación académica son las actitudes, percepciones y expectativas que tenga el 
estudiante en cuanto a las tareas escolares, a sí mismo y las metas que desee alcanzar (p. 5). 
Oncu (2000) define que la motivación académica es una estructura psicosocial no cognitiva, 
cuando el estudiante muestra una conducta significativa, valiosa y útil frente a una tarea o 
actividad que debe realizar dentro del proceso de aprendizaje. La motivación del estudiante 
y la motivación ante el aprendizaje son elementos complementarios en el plano educativo (p. 
2). Akpan y Umobong (2013) mencionaron que la motivación académica es un factor 
significativo en el aprendizaje del estudiante ya que aquellos que se sienten altamente 
motivados, estarán altamente comprometidos con sus logros académicos Por ello, la 
motivación académica del alumno es uno de los factores más importantes dentro del proceso 
educativo (p. 25). Glynn and Koballa (2006) aseveraron que la motivación académica es el 
manejo positivo que el alumno enfrenta en el proceso de aprendizaje (p. 59). Asimismo, 
Reeves (2015) menciona que la motivación académica es el compromiso del estudiante en 
su aprendizaje; es decir, es el entusiasmo y las ganas por aprender siendo los maestros los 
responsables de esta motivación mediante un entorno afectuosos, cordial y amable (p. 4). De 
igual modo, Slavin (2006) señala que la motivación académica es la actitud eficaz del 
estudiante frente al proceso de aprendizaje haciendo que sientan y crezca el entusiasmo por 
aprender y ello repercute en su comportamiento por aprender en las diversas materias. 
Cuando los estudiantes poseen un alto entusiasmo por aprender se produce el aprendizaje y 
disfruta su permanencia en la escuela por su constante participación en clase (p. 20). 
Finalmente, Bozanoğlu (2004) asevera que es la producción de energía necesaria para alguna 
actividad o trabajo académico, en otras palabras, es el entusiasmo de aprender y ejecutar 
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tareas sin la presión o el temor de salir desaprobado en alguna evaluación. Es actuar de 
manera positiva frente al proceso de aprendizaje (p. 84). 
De igual modo se debe tener en cuenta lo importante que es la relación entre 
motivación académica, aprendizaje y rendimiento académico. Según Zimmerman (2008) 
la motivación mejora el aprendizaje y el rendimiento ya que toda actividad académica por 
más difícil que parezca llevará al estudiante a ejecutarlo y cumplir su meta; es decir, los 
elementos motivacionales son importantes en el proceso de aprendizaje (p. 40). Acorde con 
Pintrich y Schunk (2006), los alumnos que se sienten motivados por sus docentes se 
comprometen con facilidad ante cualquier actividad ya que prestan atención, participan, 
toman apuntes, investigan y si no comprenden algún tema solicitan con facilidad ayuda al 
docente ya que su meta es: Aprender (p. 117). Asimismo, Schunk y Zimmerman (2008) 
afirmaron que la motivación y el aprendizaje están relacionados y por ende perjudican o 
afectan el rendimiento académico ya que los alumnos con una motivación alta serán más 
propensos a aprender y por consecuencia sus calificaciones serán óptimas. De igual modo, 
elaborarán sus tareas con mayor complacencia siendo el esfuerzo y la responsabilidad sus 
principales actitudes (p. 99). Bandura (1986) señala que el interés y la motivación son dos 
definiciones distintas. El primero consiste en que algo o alguien te fascina, en cambio la 
motivación es un impulso interno o externo que te lleva a ejecutar una acción (p. 249). 
Finalmente, Marton (1986) manifiesta que los elementos y la influencia del contexto son 
factores que determinan la manera cómo afrontan los estudiantes sus tareas (p. 44). 
  Muchos autores han determinado la diferencia entre metas académicas y 
motivación académica. Según Suárez y Fernández (2004), las metas son la articulación a 
través del cual la motivación se convierte en acción inmediata (p. 69). Locke y Latham (1984) 
manifestaron que una meta guía y dirige la visión y el comportamiento, produciendo esfuerzo 
y perseverancia que lo llevan a desarrollar submetas (p. 88). De igual modo, Gonzales (1997) 
asevera que, ante una meta, el estudiante puede desear un premio, un reconocimiento, 
demuestra dominio en las materias, pone en práctica los conocimientos, así como también 
demuestra a la sociedad sus competencias desarrolladas (p. 225). Asimismo, Huertas y 
Montero (2003) afirma que una meta tiene características siendo la motivación, el arma 
principal para alcanzar una meta. Las metas son propias es decir posee un valor personal y 
pueden ser modificadas acorde a la vivencia o interés del individuo (p. 120). Por otro lado, 
Morales (2011), los alumnos que escojan en su vida las metas de aprendizaje tendrán un 
mayor compromiso en acrecentar su abanico de conocimientos, capacidades y competencias. 
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Son personas que consideran que la inteligencia es un factor modificable y que evoluciona 
acorde a los retos o desafíos que realice, Son personas que tienen un alto nivel en la 
motivación intrínseca y su rendimiento es destacado (p. 11). Acorde con Glogger et al. (2012) 
en las metas académicas, la evaluación es un elemento clave en la motivación académica ya 
que este debe ser aplicada para buscar procesos de aprendizaje que lleven a la 
retroalimentación y a conocer cuál es el siguiente paso que los docentes deben realizar para 
lograr las capacidades en sus alumnos (p. 11). Greene y Miller (1996) afirman que los 
estudiantes que se dirigen a través de un lineamiento motivacional de reto hacen uso de 
estrategias cognitivas para resolver problemas y ello les genera satisfacción ya que su 
esfuerzo lo lleva a solucionar una actividad o tarea difícil (p. 140).  Para que la motivación 
académica sea fluida y genuina debe haber un compromiso en el alumno para el logro de 
algún objetivo: En un alumno aflora su compromiso cognitivo cuando hace uso de estrategias 
de aprendizaje complejas que lo llevan a monitorear lo aprendido (Tseng, 2011, p. 13). 
También existe el compromiso conductual que según Skinner y Belmont (1993) se da cuando 
el alumno elije o escoge una actividad o tarea que vaya acorde con sus habilidades ya que la 
ejecutará con mayor entusiasmo, esfuerzo y concentración (p. 12). Barboza (2014) asegura 
que el compromiso emocional se da cuando el estudiante muestra interés en su proceso de 
formación evidenciándose emociones positivas en las metas académicas (p. 70). Pekrun 
(1992) afirma que la motivación académica tiene su origen por la motivación intrínseca que 
es innata del hombre y solo él puede tener control de ello (p. 59). De igual manera, García 
(2002) manifiesta que, a mayor motivación, mejor rendimiento escolar ya que el estudiante 
trabajará sus actividades de manera intensa controlando los elementos distractores externos 
o malestares internos. La motivación es un elemento importante para un buen rendimiento, 
pero no lo único para lograrlo (p. 90). Por otro lado, Karagüven (2012) sostiene que todo 
individuo posee motivaciones que son el sustento para sentirse seguro y satisfecho de sí 
mismo (p. 24). Jensen (1995) manifiesta que la motivación académica nace del propio 
estudiante siendo el mismo quien se monitorea, evalúa su comportamiento, aplica estrategias 
de aprendizaje y se motiva así mismo. Pero eso no es suficiente ya que para que persista la 







 Las dimensiones de la Motivación académica se dividen en componente de valor, 
de expectativa y afectivo (Vallerand y Pelletier, 2010, p.220). 
 Según Vallerand y Pelletier (2010), el componente de expectativa son las creencias acerca 
de su capacidad, control y competencia para elaborar la tarea (p. 220). De igual modo, 
Fernández (2019), el componente de expectativa es la autopercepción y creencia que tenga 
el estudiante sobre sí mismo. El éxito en el desarrollo de la tarea dependerá en gran medida 
cuando el estudiante cree en sus capacidades y competencias para llevarla a cabo (p. 5). 
Asimismo, Pinder (2005) lo define como la alternativa o la opción de maximizar la 
compensación o retribución o minimizar la angustia o dolor. Un estudiante motivado al lograr 
una meta será un premio ya que para obtenerlo se habrá organizado y planificado (p. 20). 
Finalmente, Goodman (1984) afirma que un individuo posee creencias y valores que lo llevan 
a actuar y son los que toman el control de su vida en todas las dimensiones (p. 49). 
 Según Vallerand y Pelletier (2010), el componente de valor son los objetivos y las 
metas que apremian y persiguen los estudiantes y convicción acerca de lo importante y útil 
que es realizar las tareas (p. 221). Asimismo, Fernández (2019), el componente de valor se 
relaciona con el porqué y con el qué; es decir, la intención escondida tras la ejecución de una 
determinada tarea, sumada a la mayor o menor relevancia que el estudiante que la lleve a 
cabo le otorga (p. 5). De igual modo, Ames y Archer (1988) afirman que el componente 
valorativo es la aspiración y el empeño por saber y la perseverancia para lograr una meta; es 
decir, es la motivación intrínseca la que lo lleva a mejorar y acrecentar su capacidad (p. 77). 
Finalmente, Boekaerts y Boscolo (2002) definen que es el interés hacia el conocimiento o el 
valor que le da a una clase o actividades relacionadas con el quehacer educativo (p. 90). 
Según Vallerand y Pelletier (2010), el componente afectivo son los sentimientos, 
emociones, valores e intereses frente al aprendizaje académico y los agentes educativos (p. 
222). De igual modo, Fernández (2019), el componente afectivo tiene que ver con las 
emociones, los sentimientos y reacciones afectivas ya que cuando se logra una meta, se 
propicia conductas emocionales positivas (p. 5). Asimismo, Weiner (2000) afirma que el 
comportamiento no solo depende de los pensamientos sino también de los sentimientos; es 
decir, el resultado de una acción se debe principalmente a las emociones que broten del 
individuo (p. 29). Finalmente, Nuñez (2009) afirma que el componente afectivo es la reacción 
emocional que se da a causa de una concreta tarea o actividad (p. 119).  
 El presente estudio presenta, justificación teórica ya que a través de la indagación y 
la investigación de diversos autores sobre la variable “motivación académica” se instaló un 
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soporte teórico que servirá como base para la medición de la variable en estudio. De igual 
modo, los diversos antecedentes de estudio sobre la variable: motivación académica ayudará 
a construir el marco teórico que es el eje central de esta investigación. En cuanto a la 
Justificación práctica, los alcances de esta investigación son de mucha utilidad, interesados 
en mejorar las estrategias de motivación. es importante por cuanto los procedimientos y los 
instrumentos que se emplearon en esta investigación pueden ser ampliados para el estudio de 
otras realidades. A partir de las conclusiones se elaboran propuestas para cambiar esta 
situación que inciden directamente en el mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje. 
Asimismo, es importante, pues se espera que este estudio fomente otras investigaciones en 
las que se consideran necesarios. Asimismo, la justificación metodológica se desarrolló 
siguiendo los procedimientos del método científico, del método descriptivo y el diseño 
descriptivo correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación científica.   
 Respecto a la formulación del problema se tiene como problema general referido a 
¿Cuál es el nivel de motivación académica en el área de comunicación en los estudiantes de 
primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego”? y los problemas 
específicos: ¿Cuál es el nivel de componente de valor?, ¿Cuál es el nivel de componente 
expectativa?, ¿Cuál es el nivel de componente afectivo? respecto al mismo escenario de 
estudio, como se puede concretar en el anexo. Respecto a los objetivos, el general referido a 
Determinar el nivel de motivación académica en el área de comunicación en los estudiantes 
de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego” y los objetivos 
específicos, Determinar el nivel de componente de valor, determinar el nivel de componente 
expectativa y determinar el nivel de componente afectivo respecto al mismo escenario de 
estudio, como se puede concretar en el anexo. Finalmente, las hipótesis referidas Hipótesis 
general: Existen diferencias significativas en la motivación académica en el área de 
comunicación en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San 
Diego”. Hipótesis específicas: Existen diferencias significativas en el componente de valor, 
Existen diferencias significativas en la componente expectativa y Existen diferencias 
significativas en el componente afectivo respecto al mismo escenario de estudio, como se 










2.1 Diseño de investigación 
Método  
El método de estudio es comparativo ya que se da el proceso de contrastación de uno o más 
fenómenos, indagando entablar similitudes y diferencias entre ellos (Ñaupas, 2014, p.105).  
 
Enfoque  
Esta investigación posee el enfoque cuantitativo ya que Hernández et al. (2018) manifestó: 
“Se da a través de un proceso secuencial y ordenado, basándose en la medición de datos y 
análisis estadísticos con el fin de recolectarlos para contrastar las hipótesis y probar las teorías 
evidenciando si se cumplen o no los aspectos mencionados” (p.37).  
Diseño 
La investigación es de un diseño no experimental ya que según Hernández et al. (2018) 
mencionó: “El diseño no experimental se basa en la observación de los fenómenos que se 
dan en un contexto dado para posteriormente ser analizados” (p.185).  
Tipo  
La investigación es de tipo básica ya que manifiesta un propósito de recopilar información 
para construir una base de conocimientos que se irán añadiendo a la información ya existente. 
Según Hernández et al., (2018) mencionó que estos tipos de estudio buscan resolver 
problemas o planteamientos. (p.81). 
2.2 Operacionalización de la Variable 
Variable Motivación Académica 
Definición conceptual:  
 Según Vallerand y Pelletier (2010) es cuando el estudiante muestra una conducta 
significativa, valiosa y útil frente a una tarea o actividad que debe realizar dentro del proceso 
de aprendizaje; es decir, es la satisfacción del estudiante frente a la escuela y la complacencia 






Definición operacional:  
La operacionalización es el proceso que consiste en la descomposición de la variable en sus 
partes o elementos constitutivos, respecto a la motivación académica se tiene, por ejemplo: 
Según Vallerand y Pelletier (2010) sus dimensiones son “componente de valor, componente 
expectativa y el componente afectivo”. Acorde con estas tres dimensiones se han establecido 
indicadores para cada una de ellas y acorde a estos indicadores se formaron los ítems para el 
cuestionario que será aplicado a la muestra y así medir la variable en estudio. Este 
cuestionario está conformado por 30 ítems con una escala politómica de siempre (3) a veces 
(2) y nunca (1). 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 
















Valor asignado a las tareas 
Metas de Logro 
 
Autopercepciones y creencias sobre 
uno mismo (auto concepto) 
Percepciones de autoeficacia o 
competencia 
Percepciones de control o 
responsabilidad 
 
Reacciones emocionales ante la 
tarea 
Evaluación de uno mismo en 












































2.3Población, muestra y muestreo 
Población 
 Hernández, Fernández y Baptista, (2016) mencionaron que la población es: “El conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.  210). En este caso la 
población son estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego”. 
Tabla 2 
Población de estudiantes de primero y segundo de secundaria 
Año Sección Cantidad de estudiantes 
Primero de secundaria “Única” 35 
Segundo de secundaria  “Única” 35 
  
Muestra  
Según Hernández- Sampieri (2018): “La muestra es el subgrupo de la población” (p. 173). 
En este estudio, la muestra es censal ya que está constituida por dos secciones con un total 
de 70 estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego”.  
Muestreo  
Según Hernández- Sampieri (2018), “Es muestra no probabilística intencional es el 
subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de las características de la investigación” (p. 176). 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica:  
La encuesta consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir; es 
decir, que posibilita conocer los motivos, las cualidades y las opiniones de las personas, en 










El cuestionario es un conjunto de interrogantes ya sea preguntas o ítems con relación a una 
o más variables a medir (Hernández- Sampieri, 2018). 
Características del instrumento de recojo de información  
Nombre original: Cuestionario acerca la motivación académica 
Autor: Medly Mariño Meza 
Año: 2020 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar el nivel de motivación académica en el área de comunicación en 
estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego”- 2020. 
Duración:   30 minutos 
Significación: El cuestionario está referido a determinar el nivel de motivación académica en 
el área de comunicación en estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2026 
“San Diego”- 2020. 
Estructura: El cuestionario consta de 30 ítems, con una escala de 03 alternativas de respuestas 
de tipo Likert, como: Nunca (1), A veces (2) y Siempre (3). 
2.5 Validación y Confiabilidad de Instrumentos 
Validación:  
Hernández, Fernández y Baptista (2016) manifiestan que la validez es la capacidad que 
presenta un instrumento para medir una variable con pertinencia, relevancia claridad (p. 243). 
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Confiabilidad   
 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de Cronbach ya que su escala 
de medición es politómica (Siempre, a veces, nunca). Hernández, Fernández y Baptista 
(2016) mencionan que “Un instrumento es confiable cuando este es capaz de medir de 
manera coherente y precisa” (p. 242). 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento: Motivación Académica 
 
Alfa de Cronbach n° elementos 
,828 30 
Fuente: Matriz de datos del programa SPSS 
 
2.6 Procedimiento y recolección de datos 
El instrumento para medir la variable: “Motivación académica” ha sido elaborada por la 
autora de esta investigación y tiene por objetivo recolectar datos de la variable: Motivación 
académica en el área de comunicación en estudiantes de 1° y 2° de secundaria en la 
Institución Educativa 2026 “San Diego”. El cuestionario presenta 30 items y está distribuido 
por dimensiones donde se presenta una escala politómica siendo aplicado con una duración 
de 30 minutos aproximadamente. Concluida la recolección de datos se interpreta utilizando 
el paquete estadístico SPSS, versión 26. Asimismo, se analiza la variable de estudio haciendo 
uso de la estadística descriptiva. Finalmente, los resultados se presentaron de forma ordenada 




3.1 Estadística descriptiva 
Tabla 5 
Distribución de frecuencia según la motivación académica” 
 
                                         Niveles 
Grado 
Primero Segundo  
f %  f %  
Motivación 
académica 
Bajo 12 34% 26 74% 
Moderado 22 63% 9 26% 
Alto 1 3% 0 0% 










Figura 1. Niveles de barra según motivación académica 
De la evaluación realizada los estudiantes del segundo grado representan el 74% siendo 40 
puntos porcentuales más que sus pares del primer grado quienes alcanzan el 34% 
mayoritariamente en el nivel bajo, del mismo modo se observó que por lo menos en ambos 
casos alcanzan el nivel moderado a un 63% para los estudiantes del primer grado, frente a un 
26% en estudiantes del segundo grado con 40 puntos cifras porcentuales de diferencia, 
finalmente se observó que tan solo un 3% y que forman parte del primer grado alcanzaron el 







Distribución de frecuencia según componente de valor  
 
                                     Niveles 
Grado 
Primero Segundo 
f % f % 
Componente de 
valor 
Bajo 13 37% 25 71% 
Moderado 19 54% 10 29% 
Alto 3 9% 0 0% 











Figura 2. Niveles del componente de valor. 
 
De la evaluación realizada los estudiantes del segundo grado quienes se ubican con un 71% 
frente a sus pares del primer grado con 37% mayoritariamente en el nivel bajo, evidenciando 
40 puntos porcentuales de diferencia, asimismo se observó que el 54% y 29% logra alcanzar 
el nivel moderado con 25 puntos cifras porcentuales en ambos casos, finalmente pudo 
apreciarse que solo un 9% de ellos quienes conforman el grupo de primer grado se ubicó en 










Distribución de frecuencia según componente expectativa  
 
                                         Niveles 
Grado 
            Primero  Segundo  
f % f %  
Componente de 
expectativa 
Bajo 9 26% 19 54% 
Moderado 26 74% 16 46% 
Alto 0 0% 0 0% 











Figura 3. Niveles de la componente expectativa  
 
De la evaluación realizada los estudiantes del primer grado quienes representan el 74% 
siendo 28 puntos porcentuales más que sus pares del segundo grado quienes alcanzan el 46% 
mayoritariamente en el nivel moderado, del mismo modo se observó que por lo menos en 
ambos casos alcanzan el nivel bajo a un 54% para los estudiantes del segundo grado, frente 











Distribución de frecuencia según componente afectivo  
 
                                    Niveles 
Grado 
Primero Segundo  
f %  f % 
Componente 
afectivo 
Bajo 13 37% 17 49% 
Moderado 19 54% 18 51% 
Alto 3 9% 0 0% 











Figura 4. Niveles de barra del componente afectivo  
 
De los estudios realizados se determinó que los estudiantes del primer grado representan el 
54% siendo 3 puntos porcentuales más que sus pares del segundo grado quienes alcanzan el 
51% mayoritariamente en el nivel moderado, asimismo es el nivel bajo en el que se evidenció 
un 49% y 37% respectivamente con una diferencia de 12 puntos cifras porcentuales en ambos 
casos, finalmente sobre el nivel alto, son los estudiantes del primer grado quienes se 









3.2 Estadística Inferencial  
Prueba de hipótesis: 
Hipótesis general 
 
H0= No existen diferencias en la motivación académica en el área de comunicación en los 
estudiantes de primero y segundo se secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego” 
H1= Existen diferencias en la motivación académica en el área de comunicación en los 
estudiantes de primero y segundo se secundaria de la I.E N° 2026 “San Diego” 
Regla de decisión  




Rango promedio de la variable motivación académica  
 






Primer Grado 35 42,63 (Sig.) 
,001 Segundo Grado 35 28,37 
Total 70   
 
Nota: Z=-3.377, U de Mann Whitney=363,00 
 
Al obtener un valor de significancia de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,00 < 
comparado con la regla de decisión α=0.05 permiten rechazar la hipótesis nula, determinando 
así que existen diferencias significativas en la variable motivación académica. Valor que 
contrasta con los rangos promedios en ambos grupos (42,63) y (28,37) respectivamente. 
 
Hipótesis Específica 1: 
H0= No existen diferencias significativas en la motivación académica en el área de 
comunicación en los estudiantes de primero y segundo se secundaria de la I.E N° 2026 “San 
Diego” 
H1= Existen diferencias significativas en la motivación académica en el área de 
comunicación en los estudiantes de primero y segundo se secundaria de la I.E N° 2026 “San 
Diego” 
Regla de decisión  









Rango promedio: componente de valor   




 de valor 
Primer Grado 35 41,93 (Sig.) 
,003 Segundo Grado 35 29,07 
Total 70   
Nota: Z=-3,01 U de Mann Whitney=387,500 
 
 
Los resultados de la Tabla 7, según el valor de significancia de la prueba estadística U de 
Mann-Whitney = 0,03 < comparado con la regla de decisión α=0.05 permiten rechazar la 
hipótesis nula, determinando así que existen diferencias significativas en el componente de 
valor en el área de comunicación en los estudiantes de primero y segundo de secundaria, 
valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos (41,93) y (29,07) 
respectivamente. 
Hipótesis Específica 2: 
Prueba de hipótesis  
 
H0= No Existen diferencias significativas en la componente expectativa en el área de 
comunicación en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2020 “San 
Diego” 
H1= Existen diferencias significativas en la componente expectativa en el área de 
comunicación en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2020 “San 
Diego” 
Regla de decisión  













 de expectativa 
Primer Grado  35 40,50 (Sig.) 
,015 Segundo Grado  35 30,50 
Total  70   
 
Nota: Z=-2,422, U de Mann Whitney=437,500 
Al obtener el valor de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,01 comparado con la 
regla de decisión α=0.05 permiten rechazar la hipótesis nula, determinando así que existen 
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diferencias significativas, valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos 
(40,50) y (30,50) respectivamente. 
Hipótesis Específica 3: 
Prueba de hipótesis  
 
H0= No Existen diferencias significativas en el componente afectivo en el área de 
comunicación en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2020 “San 
Diego” 
H1= Existen diferencias significativas en el componente afectivo en el área de comunicación 
en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la I.E N° 2020 “San Diego” 
Regla de decisión  




Rango promedio: componente de afectivo  





Primer Grado 35 38,27 (Sig.) 
,195 Segundo Grado 35 32,73 
Total 70   
 
Nota: Z=-1,295, U de Mann Whitney=515,500 
 
 
Al obtener la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,19 comparado con la regla de 
decisión α=0.05 permiten aceptar la hipótesis nula, determinando así que no existen 
diferencias significativas, valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos 
(38,27) y (32,73) respectivamente, el término significativo es coherente en el sentido que entre 











IV. Discusión  
El propósito de esta investigación fue determinar las diferencias significativas en la 
motivación académica en ambos grados. Con respecto al estudio, los estudiantes del segundo 
grado quienes representan el 74% siendo 40 puntos porcentuales más que sus pares del 
primer grado quienes alcanzan el 34% mayoritariamente en el nivel bajo, del mismo modo 
se observó que por lo menos en ambos casos alcanzan el nivel moderado a un 63% para los 
estudiantes del primer grado, frente a un 26% en estudiantes del segundo grado con 40 
puntos cifras porcentuales de diferencia, finalmente se observó que tan solo un 3% y que 
forman parte del primer grado alcanzaron el nivel alto sobre la variable objeto de estudio. 
Estas diferencias quedaron demostradas al tenerse como resultado de la prueba de 
hipótesis general que luego de comparar las muestras según el valor de significancia de la 
prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,00 < comparado con la regla de decisión α=0.05 
permiten rechazar la hipótesis nula, determinando así que existen diferencias significativas 
en la variable motivación en el área de comunicación entre los estudiantes de primero y 
segundo de secundaria, valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos 
(42,63) y (28,37) respectivamente. La revisión de los estudios previos brindó la oportunidad 
de conocer la existencia de estudios en los cuales se logra evidenciar diferencias entre grupos, 
Cornejo (2017) concluyó que existe una relación significativa entre la motivación académica 
con el aprendizaje de las matemáticas debido que en los resultados los estudiantes presentan 
una baja motivación académica de 68%  y la segunda variable en 77% de nivel bajo. Por lo 
tanto, los decentes deben elaborar sus sesiones de clase con material lúdico y mostrando 
entusiasmo al enseñar el curso.  
Referente a la hipótesis específica 1 se determinó que existe diferencias significativas 
en el componente de valor ya que los estudiantes del segundo grado se ubican con un 71% 
frente a sus pares del primer grado con 37% mayoritariamente en el nivel bajo, evidenciando 
40 puntos porcentuales de diferencia, asimismo se observó que el 54% y 29% logra alcanzar 
el nivel moderado con 25 puntos cifras porcentuales en ambos casos, finalmente pudo 
apreciarse que solo un 9% de ellos quienes conforman el grupo de primer grado se ubicó en 
el nivel alto determinar que existe diferencias significativas ya que según el valor de 
significancia de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,03 < comparado con la regla 
de decisión α=0.05 determinando así que existen diferencias significativas en el componente 
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de valor en el área de comunicación en la muestra de estudio siendo el valor que contrasta 
con los rangos promedios en ambos grupos (41,93) y (29,07) respectivamente. La revisión 
de los estudios previos brindo la oportunidad de conocer la existencia de estudios en los 
cuales se logra evidenciar como Tarazona (2017) concluyó que existe una correlación 
positiva y significativa entre motivación de logro atribucional con el rendimiento académico 
ya que en los resultados los estudiantes poseen un nivel de rendimiento académico aceptable 
de 63,71%, bueno de 31,85% y deficiente de 4,44%. Es decir, existe relación entre el nivel 
de motivación de logro y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes y la dimensión 
de logro de valor se da significativamente. 
Referente a la hipótesis específica 2 se determinó que existe diferencias significativas 
en el componente de expectativa ya que los estudiantes del primer grado quienes representan 
el 74% siendo 28 puntos porcentuales más que sus pares del segundo grado quienes alcanzan 
el 46% mayoritariamente en el nivel moderado, del mismo modo se observó que por lo menos 
en ambos casos alcanzan el nivel bajo a un 54% para los estudiantes del segundo grado, frente 
a un 26% en estudiantes del primer grado con 28 puntos porcentuales de diferencia, Esto se 
demuestra según el p valor de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,01 comparado 
con la regla de decisión α=0.05 permiten rechazar la hipótesis nula, determinando así que 
existen diferencias significativas en el componente de expectativa en el área de comunicación 
en la muestra de estudio, valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos 
(40,50) y (30,50) respectivamente. Ramírez (2016) concluyó que si existe relación 
significativa entre ambas variables de los estudiantes del V ciclo debido que en los resultados 
los estudiantes presentan una baja motivación de 64% y su rendimiento académico es bajo 
en cinco áreas del currículo. Es por ello que debe existir una alta motivación de expectativa 
por parte de los estudiantes para que se muestren entusiastas en sus estudios. 
Referente a la hipótesis específica 3 se determinó que existe diferencias significativas 
en el componente afectivo ya que se demostró que los estudiantes del primer grado son 
quienes representan el 54% siendo 3 puntos porcentuales más que sus pares del segundo 
grado quienes alcanzan el 51% mayoritariamente en el nivel moderado, asimismo es el nivel 
bajo en el que se evidenció un 49% y 37% respectivamente con una diferencia de 12 puntos 
cifras porcentuales en ambos casos, finalmente sobre el nivel alto, son los estudiantes del 
primer grado quienes se posicionan en dicho nivel con 9% cifra porcentual. Según el p valor 
de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,19 comparado con la regla de decisión 
α=0.05 permiten aceptar la hipótesis nula, determinando así que no existen diferencias 
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significativas en el componente afectivo en el área de comunicación en los estudiantes de 
primero y segundo de secundaria, valor que contrasta con los rangos promedios en ambos 
grupos (38,27) y (32,73) respectivamente, el término significativo es coherente en el sentido 
que entre ambos grupos existe diferencias, pero estas no son significativas por lo menos en 
la dimensión. Asimismo, en estudios anteriores como Pacheco (2016) concluyó que existe 
un bajo nivel de motivación del 79% en los estudios y eso ocasiona un bajo rendimiento 
académico y a la vez una depresión en su estado emocional ya que causa deserción o 






























Existen diferencias en cuanto a la motivación académica en estudiantes de primero y 
segundo de secundaria, valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos 
(42,63) y (28,37) respectivamente. La significancia de la prueba estadística U de Mann-
Whitney = 0,00 comparado con la regla de decisión < α=0.05. 
Segunda 
Se encontró diferencias en cuanto al componente de valor en los estudiantes de primero y 
segundo de secundaria, según significancia de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 
0,03 < α=0.05 la misma que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos (41,93) y 
(29,07) respectivamente. 
Tercera 
Existen diferencias en el componente de expectativa en los estudiantes de primero y segundo 
de secundaria según significancia de la prueba estadística U de Mann-Whitney = 0,01 < 
α=0.05 valor que contrasta con los rangos promedios en ambos grupos (40,50) y (30,50) 
respectivamente. 
Cuarta 
No existen diferencias en el componente afectivo, tal y como lo demuestra el p valor 0,19 > 
α=0.05 y los rangos promedios en ambos grupos (38,27) y (32,73) el término significativo es 
coherente en el sentido que entre ambos grupos existe diferencias, pero estas no son 












Elaborar un proyecto dirigido a los docentes de comunicación para que mejoren y eleven la 
motivación académica en los estudiantes y no solo mejoren su rendimiento académico sino 
también su autoestima y autonomía. 
Segunda: 
Solicitar a la UGEL “Talleres de capacitación docente sobre cómo motivar académicamente 
a los estudiantes en todas las áreas curriculares”, en la cual brinden estrategias y técnicas que 
ayuden a todos los docentes a emplear la motivación como una herramienta que entusiasme 
al estudiante hacia el aprendizaje. 
Tercera: 
Implementar la enseñanza con softwares interactivos que ayuden al estudiante a sentir ganas 
y entusiasmo por aprender siendo instrumentos de evaluación flexibles, pertinentes y 
adecuados que solvente su formación integral. 
Cuarta: 
Brindar talleres de liderazgo a los estudiantes para que los ayude a opinar y desenvolverse 
con seguridad, brindar sus opiniones sin temor y a la vez percibir una interacción asertiva 
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TÍTULO: Motivación Académica En Estudiantes De Primero Y Segundo De Secundaria De La I.E N° 2026 “San Diego”, 2020. 
Autora: Medly Mariño Meza 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Variable 1: Motivación académica 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de 
motivación 
académica en el área 
de comunicación en 
los estudiantes de 
primero y segundo de 
secundaria de la I.E 





¿Cuál es el nivel de 
componente de valor 
en el área de 
comunicación en 
estudiantes de 
primero y segundo de 
secundaria de la I.E 
N° 2026 “San 
Diego”? 
 
¿Cuál es el nivel de 
componente 




primero y segundo 
de secundaria d la 
I.E N° 2026 “San 
Diego”? 
¿Cuál es el nivel de 
componente afectivo 
en el área de 
comunicación en 
estudiantes de 
primero y segundo 
de secundaria de la 
I.E N° 2026 “San 
Diego”? 
Objetivo general: 
Determinar el nivel 
de motivación 
académica en el 
área de 
comunicación en 
los estudiantes de 
primero y segundo 
de secundaria de la 





Determinar el nivel 
del componente de 
valor en el área de 
comunicación en 
los estudiantes de 
primero y segundo 
de secundaria de la 
I.E N° 2026 “San 
Diego” 
 
Determinar el nivel 
de componente 




primero y segundo 
de secundaria de la 
I.E N° 2026 “San 
Diego” 
Determinar el nivel 
de componente 
afectivo en el área 
de comunicación 
en estudiantes de 
primero y segundo 
de secundaria de la 




significativas en la 
motivación académica en 
el área de comunicación 
en los estudiantes de 
primero y segundo se 
secundaria de la I.E N° 
2026 “San Diego” 
Hipótesis específicas: 
Existen diferencias 
significativas en el 
componente de valor en el 
área de comunicación en 
los estudiantes de primero 
y segundo de secundaria 




significativas en la 
componente expectativa 
en el área de 
comunicación en los 
estudiantes de primero y 
segundo de secundaria de 
la I.E N° 2026 San Diego” 
Existen diferencias 
significativas en el 
componente afectivo en 
el área de comunicación 
en los estudiantes de 
primeo y segundo de 
secundaria de la I.E N° 
2020 “San Diego” 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Encuesta sobre Motivación Académica en el área de comunicación 
Elaborado por Medly Mariño Meza (ORCID: 0000-0001-6554-8569) 
 
 Grado. ______ secundaria 
 
INSTRUCCIONES 
Estimado (a) estudiante: La presente encuesta es anónima y permitirá en el futuro brindarte 
un mejor servicio educativo, por lo que pedimos que leas atentamente cada enunciado y 
marques solo una respuesta, considerando que van del 1 al 3. 
 






(S)= (3) (AV)= 
(2) 
(N)= (1) 
D1: COMPONENTE DE VALOR 
 
1 Me satisface estudiar comunicación porque siempre descubro 
algo nuevo 
   
2 Estudio a fondo los temas que me resultan interesante    
3 Cuando estudio aporto mi punto de vista o conocimientos 
propios sobre el curso de comunicación. 
   
4 Prefiero estudiar los temas que me resultan interesantes, 
aunque sean difíciles 
   
5 Cuando profundizo en el estudio, luego sé que puedo aplicar 
en la práctica lo que voy aprendiendo 
   
6 Pienso que es siempre importante obtener altas calificaciones    
7 Me gusta competir para obtener las mejores calificaciones en 
el curso de comunicación. 
   
8 Me agrada sacar mejores notas que la mayoría de mis 
compañeros/as en el curso de comunicación. 
   
9 Creo que soy un buen/a alumno/a en el área de comunicación.    
10 Cuando me entregan las notas acostumbro a compararlos con 
los de mis compañeros/as 
   
11 Tengo buenas cualidades para estudiar el presente curso.    
 D2: COMPONENTE EXPECTATIVA    
12 Cuando hago los exámenes de comunicación pienso que me 
van a salir peor que a mis compañero/as 
   
13 Me considero un(a) alumno(a) del montón    
14 Me desanimo fácilmente cuando obtengo una baja 
calificación en comunicación. 
   
15 Me esfuerzo en el estudio porque mi familia me suele hacer 
regalos. 
   
16 Normalmente me esfuerzo porque quiero ser valorado por mis 
amigos y compañeros de clase 
   
 VARIABLE MOTIVACIÓN ACADÉMICA    
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17 Me esfuerzo en el curso para que mis padres se sienten 
orgullosos de mi 
   
18 Estudio para obtener buenas notas porque es la mejor manera 
de sobresalir en clase 
   
19 Me esfuerzo en aprender nuevo vocabulario porque deseo 
aumentar mis conocimientos y mi competencia de expresión 
oral y escrita, 
   
20 Estudio desde el principio y lo hago todos los días, así nunca 
tengo problemas con el curso de comunicación. 
   
21 Me esfuerzo en el curso de comunicación porque me gusta lo 
que estoy trabajando en clase 
   
 
 D3: COMPONENTE AFECTIVO    
22 Cuando fracaso en los exámenes de comunicación se debe a 
mi baja capacidad 
   
23 Las buenas notas se deben siempre a mi capacidad    
24 Me esfuerzo en el curso porque me gusta lo que aprendo en 
clase 
   
25 Mis malas notas reflejan que las materias son difíciles    
26 Cuando el docente explica bien, me ayuda a obtener buenas 
notas 
   
27 Mis buenas notas reflejan que el docente se deja entender 
cuando explica la clase de comunicación. 
   
28 Cuando obtengo malas notas pienso que no estoy capacitado/a 
para triunfar en esa materia 
   
29 Cuando el docente se preocupa y da indicaciones de como 
estudiar, entonces me encuentro bien en clase y en los 
exámenes 
   
30 El docente es el responsable de mi bajo rendimiento 
académico en el curso de comunicación. 
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